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ةإقرار الباحث  
 
أدانه: ةأان اؼبوقع  
دستيا يولندااالسم         :   
   00601111511رقم القيد      :
كمبارالعنواف         :    
أقر أبف ىذا البحث الذم قدمتو لتكميل شرط من الشركط اؼبقررة لنيل  شهادة 
اؼبرحلة اعبامعية ىف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم عبامعة السلطاف الشريف 
 قاسم اإلسبلمية اغبكومية رايك، كموضوعو: 
لرتقية إتقان ادلفردات يف تعلم اللغة العربية لدى تالميذ  Anagram) ( فعالية لعبة اجنرام "
يف معهد ادلدرسة الرتبية اإلسالمية  اإلسالمية الصف الثامن من ادلدرسة ادلتوسطة
 " رولكتنجونج اب
 كىذا البحث أعددت بو بنفسي كليس من إبداع غَتم أك أتليف االخرين. كإذا
ذلك  من أتليفو كيتُت صحة إبداعو فإين أربمل اؼبسؤكلية على اادعى أحد يف اؼبستقبل أهن
كلن تكوف اؼبسؤكلية على اؼبشرؼ أك على جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية 
 اغبكومية رايك .
 ىذا اإلقرار بناء على رغبيت كال جيربين أحد. تحرر 
 ق 0330ربيع األخَت 06 ابكنبارك،
 ـ 1111ديسمرب  2              
       توقيع الباحثة                                                                                      
 
  دستيا يولندا
 ب‌
 
 موافقة ادلشرؼ        
لرتقية إتقان  Anagram) ( فعالية لعبة اجنرامالبحث التكميلي ربت اؼبوضوع : 
 الصف الثامن من ادلدرسة ادلتوسطة ادلفردات يف تعلم اللغة العربية لدى تالميذ
الذم أعدتو الطالبة،  رولكتنجونج اب يف معهد ادلدرسة الرتبية اإلسالمية اإلسالمية
قد سبت لو التعديبلت ك موافق للمناقشة يف  00601111511: رقم القيد دستيا يولندا ،
االمتحاف النهائي لنيل شهادة اؼبرحلة اعبامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية ك التعليم 
 عبامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية اغبكومية رايك. 
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 لوالدم احملبوب الفاضل 
 لوالديت احملبوبة احملًتمة 
 لؤلساتذ الكراـ ك الفضبلء 
 عبميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
 عبميع األصدقاء يف كلية الًتبية كالتعليم 




















 (2)الزخرؼ:  ِإَّنا َجَعْلَناُه قُػْرآًَّن َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَػْعِقُلونَ  
 
 قاؿ عمر ابن خطاب :
 "احرصوا على تعلم اللغة العربية فإنو جزء من دينكم"
 
 عن أيب درداء هنع هللا يضر، أف رسوؿ هللا ص.ـ قاؿ :
 فتهلك""كن عادلا، أو متعلما، أو مستمعا، أو حمبا و ال تكن خامسا 
 )يف اإلابنة الكربل إلبن بطة(
 
 :قاؿ العرب
 "قالوا: " مسكني من ال يعرؼ اإلجنليزية، قد يواجو صعوبة ىف فهم كالم الناس"









لرتقية إتقان ادلفردات يف تعلم اللغة العربية لدى  فعالية لعبة اجنرام: ( ٕٕٓٓدستيا يولندا )
 معهد يف اإلسالمية ادلتوسطة تالميذ الصف الثامن من ادلدرسة
 رولكاب تنجونج  اإلسالمية الرتبية ادلدرسة
لًتقية إتقاف اؼبفردات يف  فعالية لعبة اقبراـ ةمعرف إىل يهدؼ ذبرييب حبث ىو البحث ىذا
 اؼبدرسة معهد يف اإلسبلمية‌تعلم اللغة العربية لدل تبلميذ الصف الثامن من اؼبدرسة اؼبتوسطة
لًتقية إتقاف فعالية  لعبة اقبراـ ىل ىي البحث ىذا يف سللةاأل. ركلكاب تنجونج  اإلسبلمية الًتبية
 يف اإلسبلمية‌ثامن من اؼبدرسة اؼبتوسطةاؼبفردات يف تعلم اللغة العربية لدل تبلميذ الصف ال
 تبلميذ صبيع البحث ىذا يف اجملتمع كاف ركلك ؟اب تنجونج اإلسبلمية الًتبية اؼبدرسة معهد
 تنجونج  اإلسبلمية الًتبية اؼبدرسة معهد يف اإلسبلمية‌من اؼبدرسة اؼبتوسطة الثامن الصف
التجرييب ك الصف الثامن أ كالفصل كالعينة ىي تبلميذ الصف الثامن ج كالفصل  ركلك،اب
 االختبار) كاالختبار اؼببلحظة ىي البحث ىذا يف البياانت عبمع اؼبستخدمة األداكات. الضبطي
 (.كالبعدم القبلي
ة إلتقاف اؼبفردات لدل يلعبة اقبراـ فعال أف ، عليها اغبصوؿ مت اليت البياانت ربليل من
درسة الًتبية اإلسبلمية تنجونج اؼباإلسبلمية دبعهد  اؼبتوسطةالثامن يف اؼبدرسة التبلميذ الصف 
ك  1111% = 4يف درجة داللة   Ttableأكرب من  Thitung =2101ركلك. كىذه بظهور اب
بدرجة جيد جدا ألنو يقع يف  7615. ك يف خبلصة اؼببلحظة نيل 1158% = 0درجة داللة 
الثامن يف فردات لدل التبلميذ الصف لعبة اقبراـ فعالة إلتقاف اؼب%. إذف 011-70درجة 
 ركلك.درسة الًتبية اإلسبلمية تنجونج اباؼباإلسبلمية دبعهد  اؼبتوسطةاؼبدرسة 




Destia Yolanda (0202): Efektivitas Permainan  Anagram Untuk Meningkatkan 
Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Siswa Kelas 8 MTs 
Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah 
Tanjung Berulak 
 Penelitian ini  adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 
efektivitas permainan Anagram untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa arab 
siswa kelas 8 MTs Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah permainan Anagram efektif dalam 
meningkatkan penguasaan kosakata siswa kelas 8 MTs Pondok Pesantren Madrasah 
Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak?. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas 8 MTs Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak, dengan 
sampel siswa kelas 8C sebagai kelas eksperimen dan kelas 8A sebagai kelas control. 
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 
observasi dan test(pre test dan post test). 
 Dari analisis data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa permainan Anagram 
efektif dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa arab siswa kelas 8 MTs Pondok 
Pesantren Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak, dengan memperoleh hasil to=01,3 lebih 
besar dari tt pada taraf signifikan ,1=2132 dan taraf signifikan %1=21,2. Ini berarti bahwa 
Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan kata lain permainan Anagram efektif dalam 
meningkan penguasaan kosakata bahasa arab siswa kelas 8 MTs Pondok Pesantren 
Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulak. 








Destia Yolanda (0202): The Effectiveness of the Anagram Game to Improve the 
Mastery of Arabic Vocabulary for Grade 8 Students of 
Islamic Boarding School Tarbiyah Islamic Boarding 
School Tanjung Berulak 
This research is an experimental research which aims to determine the 
effectiveness of the Anagram game to improve the vocabulary mastery of Arabic for 8th 
grade students of Islamic Boarding School Islamic Boarding School Tarbiyah Tanjung 
Berulak. The formulation of the problem in this study is whether the Anagram game is 
effective in improving vocabulary mastery of the 8th grade students of Islamic Boarding 
School Islamic Boarding School Tarbiyah Tanjung Berulak? The population in this study 
were all students of grade 8 Islamic Boarding School Islamic Boarding School Tarbiyah 
Tanjung Berulak, with a sample of 8C class students as the experimental class and 8A 
class as the control class. The instruments used to collect data in this study were 
observation and test (pre test and post test). 
From the analysis of the data obtained, it can be concluded that the Anagram 
game is effective in increasing the mastery of Arabic vocabulary for the 8th grade 
students of the Islamic Boarding School Tarbiyah Tanjung Berulak Islamic Boarding 
School, by obtaining the result to = 01,3 is greater than tt at a significant level of ,1 = 
2132 significant level %1 = 21,2. This means that Ha was accepted and Ho was rejected. 
And the observation table gets an average score of 8.1, with a very good rating. In other 
words, the Anagram game is effective in increasing the mastery of Arabic vocabulary for 
the 8th grade students of Islamic Boarding School Islamic Boarding School Tarbiyah 
Tanjung Berulak. 











 تقديرالشكر و ال
 
كالسبلـ على اغبمد هلل الذم ىداان ؽبذا كما كنا لنهتدم لوال أف ىداان هللا، كالصبلة  
 حبيب هللا دمحم ص.ـ. ك على آلو كصحبو أصبعُت، كبعد.
من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشركط اؼبقررة لنيل شهادة اؼبرحلة  ةقد مت الباحث 
اعبامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية 
 اغبكومية رايك.
 : جزيل الشكر ك العرفاف إىل صاحب الفضيلة ةقدـ الباحثيف ىذه اؼبناسبة تك  
اسم اإلسبلمية قشريف السلطاف المدير جامعة  سويستنو اؼباجستَت الدكتوراألستاذ  .0
انئب اؼبدير  كوسنادلانئب اؼبدير األكؿ كالدكتور   كالدكتور سرايف صبرة, رايكاغبكومية 
  الثاىن كالدكتور بركمادل كرًن انئب اؼبدير الثالث.
اسم قشريف السلطاف العميد كلية الًتبية كالتعليم جامعة اغباج دمحم شيف الدين الدكتور  .1
كالدكتور عامل الدين انئب العميد األكؿ كالدكتورة ركحاىن انئبة  اإلسبلمية اغبكومية رايك
 ر السامل  انئب العميد الثالث.العميد الثانية كالدكتور نو 
كفيغاديبلف رميب اؼباجستَت اللغة العربية  عليمرئيس قسم ت جوف ابميل اغباج الدكتور .2
سم قاشريف السلطاف الاللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم جامعة   عليمقسم ت سكريتَت
 .اإلسبلمية اغبكومية رايك
 ىذا البحث. اؼبشرؼ يف كتابةجفرين ام حوالكا اؼباجستَت  .3
اؼبشرؼ األكادمكي الذم كجهٍت كأرشدين يف أداء  ؿبي الدين شكرم اؼباجستَت .4
 الواجبات األكادمكية.
اسم قشريف السلطاف الكلية الًتبية كالتعليم جامعة صبيع احملاضرين كأعضاء اؼبوظفُت يف   .5
 .اإلسبلمية اغبكومية رايك
 .حسن أتديبا كربياىن تربية حسنةأ دمحم جوانيدم ك ركظبيتا مها احملبوابف الوالداف .6
 ي‌
 
 صبيع اؼبعلمُت كأعضاء اؼبوظفُت ىف قسم تعلميم اللغة العربية .7
دافعٌت  ساعدىن ك ئياال أتيكا حزيرة ك أخي الصغَت دمحم نوفل سفوافأخيت الصغَتة  .8
 .إلسباـ كتابة ىذا البحث
تعليم اللغة " ىف قسم ك األبو أسود الدكأيل صبيع األعضاء ىف ارباد الطبلب "القرين .01
 العربية الذين دافعوين إلسباـ كتابة ىذا البحث.
ك مَتميايندا ك  تريسك ميدم اؽبم ك احدل معرفة اغبكمةأصدقائي ك صديقايت :  .00
 . ؾ ؾ ف ك ؼ ؼ ؿ ك ؾبموع 1106ك صبيع الطبلب فصل ب سنيوريتا 
اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم عبامعة  عليمىف قسم ت أصدقائي كصديقايت األعزاء .01
 .اسم اإلسبلمية اغبكومية رايكقشريف السلطاف ال
 
كل و على  إلي شكرأتوكل ك أخَتا إىل هللا أهللا ؽبم كلعل هللا أف جيزهبم جزاء كافقا ك  ابرؾ
 بحث.نعمة ىف كتابة ىذه ال
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 د ....................................................................... اإلىداء
 ق ................................................................... االستهبلؿ
 ك ............................................................... ملخص البحث
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 ا. خلفية البحث
رأل كسٍت بودم سنتوسو يف أزىر، إف اللغة ىي عبارة عن سلسلة من األصوات اليت يتم 
الكبلـ اليت ينظمها النظاـ بوعي. يتم تشكيل اللغة بواسطة قواعد أك إنتاجها بواسطة أدكات 
أمناط معينة، سواء يف ؾباالت الصوت أك الكبلـ أك اعبملة. إذا مت كسر القواعد ميكن أف تتعطل 
الرئيسية يف العامل اليت يتحدث هبا أكثر من  اللغة العربية ىي إحدل من اللغة .االتصاالت
دكلة كألهنا لغة القراف  11. يتم استخداـ ىذه اللغة رظبينا أكثر من من البشر 111،111،111
كالتوجيو الديٍت للمسلمُت يف صبيع أكباء العامل، ك ؽبا دكرة ىامة يف االتصاؿ الثقفي بُت الدكؿ يف 
 0أكباء العامل من العرب كغَت اؼبواطنُت.
حيتاج األندكنيسيوف كقتا طويبل من اؼبعركؼ أف تعلم اللغة العربية ليس سهبلن، كيف الواقع 
نسبيان يف تعلمها ألف اللغة العربية ليست ىي اللغة األـ اؼبستخدمة يف األنشطة اليومية. ابإلضافة 
إىل ذلك، اللغة العربية ىي لغة أجنبية ؽبا معايَت عالية كصباؿ لغوم معًتؼ بو دكلينا.
من إحدل  1
 اؼبكوانت يف اللغة العربية ىي اؼبفردات.
للمفردات دكرة ىاّمة يف ترتيب اعبمل حبيث  2فردات ىي كل الكلمات ؽبا معٌت.اؼب
يكوف ؽبا معٌت أكسع. كالقدرة الكافية على إتقاف اؼبفردات سيساعد اؼبتعلمُت يف إتقاف اللغة 
العربية خاصة يف إحدل من مهارات اللغة األربع. ىذا ىو السبب يف أف اؼبفردات جيب أف 
كالتقنيات ككسائل اإلعبلـ اؼبناسبة من أجل اؼبساعدة يف تسهيل اؼبتعلمُت  تدرسها مع األساليب
                                                          
1
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 
0212) hal 55 
0212‌ ) hal 1 
0
 Ibid, hal 1 
3
 Anik Susilowati, peningkatan motivasi blajar dan prestasi belajar matematika melalui model 
pembelajaran melalui problem besed learning(pbl) pada peserta didik kelas XI tkr-A SMK negeri 0 
Surakarta semester genap tahun pelajaran 0215/0212, jurnal pendidikan, ISSN: 1151-1212, Agustus 
0222, hal 63 
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الوسائط اليت تعترب مناسبة لتعلم اؼبفردات ىي كسائط  3اللغة العربية خاصة يف إتقاف اؼبفردات.
يعد اللعبة من إحدل الطرؽ  4كثقافة. كاللعبةاللعبة. اللعبة ىي أنشطة معقدة توجد فيها القواعد 
لتعلم التبلميذ ألهنا سبيل إىل أف تكوف نشطنا كحيواين كمبهجنا كسعيدن، كإحدل من ىذه  اؼبفضلة
  .االعبة ىي اقبراـ
اقبراـ ىي نوع من اللعبة ابلكلمات  عن طريق اختيار عشوائي ألحرؼ كلمة لتشكيل  
ب( ميكن أف يكوف كلمتُت ، مها: كاتب ، كتاب. تعترب  -ا-ت-مثاؿ: )ؾ 5كلمة جديدة.
مناسبة لزايدة إتقاف اؼبفردات ألف يف ىذه اللعبة تساعد التبلميذ قادرين على ترتيب  اقبراـ
اغبركؼ يف عدة الكلمات، كالقدرة على ترتيب اغبركؼ يف عدة اكلمات جيب على التبلميذ 
 إتقاف اؼبفردات اؼببحرة.
 يف اإلسبلمية‌اؼبتوسطة ل اؼبؤسسات التعليمية اليت تدرس اللغة العربية ىي اؼبدرسةإحد
يف الصف الثامن  كبناءن على اؼببلحظات األكؿ .ابركلك تنجونج  اإلسبلمية الًتبية اؼبدرسة معهد
كاؼبناقشات  ابركلك تنجونج اإلسبلمية الًتبية اؼبدرسة معهد يف اإلسبلمية‌من اؼبدرسة اؼبتوسطة
  كخاصة يف تعلم اللغة العربية تعلممع اؼبعلم، مت اكتشاؼ أف اؼبعلم قد استخدـ الوسائط يف 
 :كينبغ على التبلميذ اف يكوف ضبسة على فهم درسهم. كاغبقيقة. كطريقة القصة كاؼبناقسة
 . ال يزاؿ ىناؾ التبلميذ مل يتمكنوا من نطق اؼبفردات بشكل صحيح0
 يف نطق اؼبفردات يتأتؤف. ال يزاؿ ىناؾ التبلميذ 1
 . ال يزاؿ ىناؾ التبلميذ مل يتمكنوا من حفظ اؼبفردات اليت تعلموىا2
 اؼبفردات ك ضد . ال يزاؿ ىناؾ التبلميذ ال يعرفوف معٌت3
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بناءن على ىذه اػبلفية، اعتربت الباحثة أهنا من الضركرم على التعلم ابستخداـ كسائل اإلعبلـ 
ؼبناسبة لًتقية مفردات التبلميذ يف تعلم اللغة العربية يف الصف الثامن من اؼبدرسة اؼبتوسطة ا
 ابلعنواف: ابركلك تنجونج  اإلسبلمية الًتبية اؼبدرسة معهد يف اإلسبلمية
لرتقية إتقان ادلفردات يف تعلم اللغة العربية لدى تالميذ  Anagram) (فعالية لعبة اجنرام 
 تنجونج  اإلسالمية الرتبية ادلدرسة معهد يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الصف الثامن من
 ابرولك.
 
 ب. مشكالت البحث
بناءن على ربليل خلفية اؼبشكبلت أعبله، تشمل العديد من اؼبشكبلت يف تعلم اللغة 
 العربية اليت ميكن ربديدىا:
 اقبراـ لًتقية مفردات اللغة العربية لدل التبلميذ ة. استخداـ لعب0
 لتعلم اللغة العربية  اؼبعينة . الوسائل1
 . اىتماـ التبلميذ انقص عند تعلم اللغة العربية.2
 العربية. مادة اللغةنشاط التبلميذ يف تعلم ا. 3
 . العوامل اليت تؤثر على افتقار اؼبفردات عند التبلميذ.4
 
 ج. حدود البحث
كتوجيهنا حددت الباحثة يف: فعالية لعبة اقبراـ لًتقية  ةككفاء فعاليةمن جعل ىذاالبحث 
  اإلسبلمية إتقاف اؼبفردات يف تعلم اللغة العريبة لدل تبلميذ الصف الثامن من اؼبدرسة اؼبتوسطة






 د. أسئلة البحث
فعالية  اقبراـ ةالبحث ىي ىل لعب أسللةبناءن على نتائج ربديد اؼبشكلة أعبله، فإف  
لًتقية إتقاف اؼبفردات يف تعلم اللغة العربية لدل تبلميذ الصف الثامن من اؼبدرسة اؼبتوسطة 
 ؟  ابركلك تنجونج  اإلسبلمية الًتبية اؼبدرسة معهد يف اإلسبلمية
 
 ه. أىداؼ البحث
فعالية لعبة اقبراـ يف  معرفةللة البحث، كاف اؽبدؼ من ىذا البحث ىو بناءن على أس 
 ترقية إتقاف اؼبفردات يف تعلم اللغة العربية لدل تبلميذ الصف الثامن من اؼبدرسة اؼبتوسطة
 .ابركلك تنجونج  اإلسبلمية الًتبية اؼبدرسة معهد يف اإلسبلمية
 
 ؼ. أمهيةالبحث
 منها: تقدـ ىذا البحث لفوائده الكثَتة
 . للمعلمُت ، أف يكوف حكيمان يف اختيار كسائل اإلعبلـ اؼبناسبة يف تعلم اللغة العربية.0
اؼبسامهة يف عامل البحث.  . ابلنسبة للباحثة، أصبحت نتائج ىذا البحث مادة مرجعية ك1
ككإحدل الشركط يف استكماؿ احملاضرات يف اعبامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية 
 بريو. اغبكومية
 . ابلنسبة للمدارس، زايدة إتقاف اؼبفردات كاستخداـ الوسائط يف تعلم اللغة العربية.2
. من الناحية العملية، ميكن نتائج ىذا البحث أف تساعد على توفَت زايدة يف اؼبفردات عند 3
 الًتبية اؼبدرسة معهد يف اإلسبلمية تعلم اللغة العربية تبلميذ الصف الثامن من اؼبدرسة اؼبتوسطة






 غ. مصطلحات البحث
ابلكلمات، كذلك عن طريق اختيار عشوائي  اللعبةنوع من  يى (Anagram)اقبراـ  ة. لعب0
 6ألحرؼ كلمة لتشكيل كلمة جديدة.
. اؼبفردات ىي أحد مكوانت اللغة اليت ربتوم على معلومات حوؿ معٌت الكلمات 1
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 ياإلطار النظر 
 
 أ. ادلفهوم النظري
 . لعبة 0
تتطلب من اؼبتعلمُت ك  8كثقافة. ةلعبة ىي أنشطة معقدة توجد فيها قواعد كلعبال
اؼبشكبلت أك القدرة أك إظهار إثقاف ؿبتول معُت يتطلب درجة عالية من  غبلّ استخداـ اؼبهارات 
كال بد للمعلمُت  00طريقة اللعبة ىي ذبسيد لعملية تعليمية فبتعة ك كسعيدة.ك  01الدقة كالكفاءة.
عند التعلم النو يف كثَت من األحياف يسبب اىل أف يقدـ مسامهة إجيابية يف  اللعبةأف يهتموا اىل 
 01جّو التعلم.
عند األطفاؿ ضركرة كإحتياجهم  ةنشاط يدفع األحداث ك منو األطفاؿ. اللعب يى ةاللعب
. إذا أراد اؼبعلم أف يكوف طبلبو متحمسُت ةاألكل كالشرب. عامل األطفاؿ ىو عامل اللعبعند 
.اللعبةللتعلم،  فيجب أف يكوف اؼبعلم قادرنا على تصميم التعلم يف شكل 
تشتمل مزااي كسائط  02
أنو  اللعبة يف التعلم على اؼبشاركة النشطة للمتعلمُت كفقا لؤلىداؼ اؼبراد ربقيقها، ابإلضافة إىل
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ميكن استخداـ كسائط اللعبة يف ؾبموعة متنوعة من اؼبواقف كتعترب فعالة ألهنا ميكن أف تزيد من 
 03.كالصعوبة كاؼبكلفة اىتماـ اؼبتعلمُت. بينما من العيوب مستول التنافس بُت اؼبتعلمُت
ظاىرة منوذجية للكائنات اغبية،  يى ة. اللعبةحيتاج اىل اللعب Humo ludensالناس ىو  
كاالحتياجات اليت تنشأ بشكل طبيعي يف كل طفل فردم من آدـ كحواء. تنشأ اللعبة بسبب 
طبيعة كغريزة لكل إنساف للحصوؿ على الًتفيو كالسركر كالرضا كالتمتع كالفرح كالسعادة يف 
كنهم التعبَت عن مشاعر مي ةمتعة لؤلطفاؿ كالتبلميذ. ألف من خبلؿ اللعب يى ةاغبياة. اللعب
ابلغ األمهية  ة، يعد اللعباإلماـ الغزايلرأم  04ـبتلفة، كتعلم كيفية التواصل كالتكيف مع بيلتهم.
ابلنسبة لؤلطفاؿ، ألنو حيظر كميكن أف يطفلوا قلوهبم ، كيزعجوف ذكائهم، كيضركف إبيقاع 
 05حياهتم.
، يتم ربقيق التنمية ةخبلؿ اللعب ضركرم جدا لنمية الطفل عقليا ك فكراي. فمن ةإف اللعب
تعترب أساليب التدريس ابستخداـ   06متعة. ةالعقلية كاعبسديةلو. كاألطفاؿ يلعبوف ألف اللعب
. من  اللعبةالوسائط  فعالة يف تفسَت فهم أك مفهـو ذبريدم يصعب تفسَته ابلكلمات أحياانن
، ميكن للطبلب فهم اؼبفهـو ابلعبةك اؼبصممة، ميكن للطبلب ذبربة حدث مباشر.  اللعبةخبلؿ 
  07كاؼببدأ كالعناصر الرئيسية كالنتائج.
 (Anagram ) اقبراـ .1 
ىو  اقبراـتعٍت اغبركؼ. لذلك،  gama  كاليت تعٍت العودة إىل الوراء anaمن اللغة اليواننية  اقبراـ
ئط يف شكل ىو إحدل الوسا اقبراـنشاط تغيَت ترتيب اغبركؼ يف كلمة لتشكيل كلمة أخرل. 
 كلمات ميكن استخدامها يف تعلم اؼبفردات.  لعبة
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ابلكلمات، كذلك بتشكيل اغبركؼ العشوائية لتشكيل كلمة  ةنوع من اللعب وى اقبراـ
  Grolierرأم  08جديدة.
“A word or phrase formed by rearranging the letter of another word or phrase is 
an anagram”. 
، يتم تفسَت   على أنو إعادة ترتيب حركؼ كلمة إىل كلمات أك ؾبموعات  اقبراـمن ىذا اؼبفهـو
عبارة عن تعلم اؼبفردات اليت أجراىا اؼبتعلم  اقبراـ، تعد لنور ىادممن الكلمات األخرل. كفقنا 
 الذم يُطلب منو تغيَت كترتيب حركؼ كلمة لتكوين كلمة أخرل.
 ةىي شكل من أشكاؿ لعب اقبراـلواردة أعبله، ميكن استنتاج أف استنادنا إىل بعض اآلراء ا
الكلمات يف تعلم اؼبفردات. عند القياـ ابللعبة ، يُطلب من التبلميذ تغيَت ترتيب أك ترتيب 
ابعتبارىا لعبة لديها العديد  اقبراـحركؼ الكلمة حبيث تشكل كلمة أك ؾبموعة كلمات أخرل. 
 من اؼبزااي كالعيوب.
عبلب اىتماـ التبلميذ  معلماستخداـ  اقبراـىي أف  اقبراـ زايدة، فإف رجيافاتكفقنا 
 رألابلكلمات كمنح التبلميذ الفرصة للًتكيز على التبلعب ابغبركؼ لتشكيل الكلمات. كما 
 ، من بينها: اقبراـاللغوية مثل  اللعبة زايادةحوؿ  سوفرنو
التبلميذ النشطُت يف عملية التعليم كالتعلم. . استخدامها لزايدة مستوايت طريقة تعليم 0
كاألنشطة اليت يقـو هبا التبلميذ يف ىذه اللعبة اللغوية ليست فقط أنشطة بدنية ، كلكن أيضنا 
 أنشطة عقلية.
 . استخدامها إلحياء ضباس التبلميذ الذين ابىت يف تعلم.1
 قدمنا. . ميكن أف تشجع الطبيعة التنافسية للعبة التبلميذ على اؼبضي2
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اللغوية أف تعزز الشعور  للعبة. ابإلضافة إىل إاثرة اإلاثرة كفبارسة بعض اؼبهارات، ميكن 3
 اعبماعية(. للعبةابلتضامن )خاصة ابلنسبة 
اللغوية عادةن ما تكوف مثَتة لئلعجاب، لذا يصعب  اللعبة. اؼبواد اليت يتم توصيلها من خبلؿ 4
 نسياهنا.
، كىذا شيء اقبراـمثل  اللعبةكسائط  زايدةكآخركف، عن  سادمياف ، عارؼعلى رأم ذلك
مسل. تتيح اللعبة اؼبشاركة النشطة للطبلب للتعلم كميكن أف توفر ردكد فعل مباشرة. تسمح 
اللعبة بتطبيق اؼبفاىيم يف اؼبواقف الفعلية يف اجملتمع. إىل جانب كوهنا خطية، ميكن توسيع اللعبة 
اعبو اؼبريح أك مريح الناتلج عن اللعب جيلب التبلميذ بشكل أسرع كاستنساخها بسهولة.  اقبراـ
 اقبراـمثل  لعبةإىل بعض أكجو القصور يف كسائط   سوفرنومث يشَت  .كأفضل يف تذكر األشياء
 كغَتىا:
 سيؤدم عدد التبلميذ أكرب من البلـز إىل صعوابت يف إشراؾ صبيع التبلميذ يف اللعبة. .0
 وعات من خبلؿ كسائط اللعبة.ال ميكن توصيل صبيع اؼبوض .1
 اللغوية عادة ما ربدث ضجة. ىذا سوؼ تتداخل بوضوح مع الطبقات اجملاكرة. اللعبة .2
 اللغوية كنشاط ؼبلء كقت الفراغ فقط. اللعبةيعامل العديد من  .3
اللغوية على عناصر من اؼبضاربة، فقد ال يتم ابلضركرة استخداـ  اللعبةربتوم العديد من  .4
 من التبلميذ اآلخرين. كيالتبلميذ الذين يفوزكف يف اللعبة كتدبَت جيعل الطالب أكثر ذ 
كسيلة رخيصة. التخصص ىو  اقبراـبصرؼ النظر عن أكجو القصور ىذه، تعترب كسائط 
، ال يتمتع اقبراـز التبلميذ. ابستخداـ كسائط عنصر اإلاثرة الذم يعد عامبلن ىامنا يف ربفي
، اللعبةيتعلموف أيضنا خربات كربدايت التعلم اؼبوجودة يف ىذه  كاألطفاؿ ابلسعادة فحسب، 
 يتعلم األطفاؿ مهارة معينة.
12 
 
كسيكوف األطفاؿ أيضا أكثر ضباسا لزايدة ضباسهم للتعلم. للتغلب على أكجو القصور 
إىل اإلبداع اؼبعلم. على سبيل اؼبثاؿ: إذا كاف ىناؾ كثَت من  اؼبذكورة أعبله، ىناؾ حاجة
ليست سهلة. ميكن  اقبراـالتبلميذ، فيجب تقسيم التبلميذ يف الفصل إىل ؾبموعات. لتشكيل 
تغيَت نوع كاحد من الكلمة إىل نوع آخر من الكلمة. ميكن أف يتحوؿ االسم إىل فعل أك ميكن 
 -ت -ويل اؼبثل إىل صفة كىلم جرا. على سبيل اؼبثاؿ: )ؾأف يظل أيضنا اظبنا آخر ، ميكن رب
 أف يف صحيفة أيو فوترم ارداينب( ميكن أف يكوف كلمتُت، كمها: كاتب ، كتاب. كرأم  -ا
تعترب لتحسُت إتقاف اؼبفردات ألنو يف ىذه اللعبة يتعُت على التبلميذ أف يكونوا  اقبراـاللعبة 
مات، ابلطبع جيب على التبلميذ إتقاف الكثَت من قادرين على ترتيب اغبركؼ يف عدة كل
 اؼبفردات من أجل أف يكونوا قادرين على ترتيب اغبركؼ يف عدة كلمات.
ربديد اؼبدرس كلمة كاحدة، مث ابغبرؼ نفسو جيب على اؼبتعلم تغيَتىا إىل كلمة أخرل، مث 
يف زايدة مفردات.  اقبراـاللعبة ميكن تطبيق تشكيل الكلمة يف صبلة أك صبل. تتمثل فوائد كسائط 
جبانب أف تتطلب التبصر من ىذه اللعبة، يتطلب أيضا إتقاف كاسع من اؼبفردات. ال ميكن تغيَت  
كل الكلمات ابللغة العربية إىل كلمات أخرل. ستكوف ىذه اللعبة أكثر إاثرة لبلىتماـ إذا مت 
عثور على اعبواب. أثناء القياـ هبا بشكل تنافسي معنا يف الفصل. سوؼ يتنافس التبلميذ لل
 االسًتخاء ميكنهم إضافة إىل اؼبفردات اػباصة هبم.
، ميكن أيضنا استخداـ القاموس كأداة ؼبعرفة ما إذا كانت الكلمات اؼبوجودة اقبراـيف لعبة 
يف تدريس اؼبفردات، ال حيصل التبلميذ على  لعبة اقبراـيف القاموس أـ ال يوجد. ابستخداـ 
لديهم أيضنا خربات تعليمية. سواء كنا ندرؾ ذلك أـ ال ، فإف اؼبهارة  السعادة فحسب، بل
تدرب أيضنا بعض اؼبهارات. عندما يلعب شخص، سيشعر ابلسعادة كحياكؿ التغلب على 
التحدايت اليت تواجهو دكف الشعور ابلوقت الذم مر. يكوف التحدم يف بعض األحياف يف 
11 
 
ف يف شكل مسابقات. من خبلؿ التغلب على شكل اؼبشكبلت جيب حلها أك يف بعض األحيا
 11ىذه التحدايت، نتعلم مهارة معينة.
 . إتقاف اؼبفردات 2
اؼبفردات ابعتبارىا جزءنا مهمنا من اؼبكوف   10اؼبفردات ىي كل الكلمات يف لغة ؽبا معٌت.
اللغوم، استخداـ اللغة شفهيان ككتابينا على حد سواء، كىي إحدل من أسس تطوير مهارات 
غة العربية. الغرض الرئيسي من تعلم اؼبفردات ىو تقدًن مفردات جديدة للطبلب، كتدريب الل
التبلميذ ليكونوا قادرين على نطق اؼبفردات بشكل صحيح كاضح، كفهم معٌت اؼبفردات، كتكوف 
 11قادرة على تقدير كظيفة اؼبفردات يف التحدث كالكتابة .
اللغة. كلما اتقننا اؼبفردات، كنا أكثر   اؿاإلظب، فإف اؼبفردات ىي جونتور اترجياف رأل
كفاءة يف اللغة. مصطلح اؼبفردات يف اللغة العربية ىو مواٍز مع مصطلح اؼبفردات أك اؼبعجم. 
اغبديث عن اؼبفردات يعٍت اغبديث عن حقل لغة يسمى اؼبعجم أك اؼبفردات. معجم الكلمات 
ؼبفردات ىي عبارة عن ؾبموعة من أك اؼبفردات ىو دراسة خصوصيات كعموميات الكلمات. ا
على اؼبفردات كمكوف للغة  حرميريت كريدالكسنا الكلمات، ذخَتة من الكلمات، معجم. يؤكد
حيتوم على صبيع اؼبعلومات حوؿ معٌت الكلمات كاستخدامها يف اللغة. اؼبفردات ىي أيضا ثركة 
 من الكلمات اليت ميلكها شخص أك لغة.
 ، اؼبفردات ىي مكوف أساسي يف إتقاف اللغة، ريتشاردزكفقا ؽبذه الفكرة، 
vocabulary is a core component of language proficiency and provides much of the 
basis for how well learners speak, listen, and write. 
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ستماع اؼبفردات ىي جزء من اؼبهارات اللغوية كىي أساس كيف ميكن للطبلب التحدث كاال 
كالقراءة كالكتابة بشكل جيد. بناءن على ىذه اآلراء، ميكن استنتاج أف اؼبفردات ىي عدد من 
الكلمات اؼبوجودة يف لغة فبلوكة لشخص ما كتستخدـ يف األنشطة اللغوية. ميكن تعريف 
اؼبفردات كفقا للنوع. يشَت تعريف اؼبفردات كفقنا لنوعها إىل أنشطة االتصاؿ اليت يقـو هبا 
شخص. ميكن رؤية تعريفات اؼبفردات حسب النوع بناءن على اؼبفردات االستقبالية كاؼبفردات 
اإلنتاجية. اؼبفردات االستقبالية ىي الكلمات اليت يعرفها شخص عندما يسمع كيقرأ. اؼبفردات 
اؼبنتجة ىي الكلمات اليت يستخدمها شخص عندما يعرب عن أفكاره لآلخرين من خبلؿ 
تابة. يوضح ىذا التعريف أف اؼبفردات اؼبعركفة أك اليت حصل عليها أم شخص التحدث أك الك
 ميكن أف أتيت من نتيجة السماعة كالقراءة كالتحدث كالكتابة.
يف استخدامو، ميكن أف تؤثر اؼبفردات اؼبستقبلة كاؼبفردات اؼبنتجة على جودة اللغة. يتم 
الن، اؼبفردات اؼبنتجة، كىي اؼبفردات تقسيم تعريفات اؼبفردات حسب النوع إىل عنصرين. أك 
حيصل عليها شخص عندما يقـو أبنشطة اتصاؿ شفهية كخطية. اثنيان، اؼبفردات االستقبالية، 
 12كىي اؼبفردات اليت حيصل عليها شخص عندما يقـو ابالستماع أك القراءة.
ت الوقت ك كما قاؿ دمحم كامل الناقة أف اؼبفردات ىي أدكاة ضبل اؼبعٌت كما أهنا يف ذا
سائل للتفكَت، فباؼبفردات يستطيع اؼبتكلم أف يفكر مث يًتجم فكره إىل كلمات ربمل ما يزيد. 
 13يتكلموف فيها حبيث تتناكؿ ىذه اؼبوضوعات جوانب مهمة من حياهتم.
 ب. ادلفهوم اإلجرائى
يف تدريس اؼبفردات بسيط للغاية،  (Anagram) اقبراـاك أسلوب تشغيل اغبركؼ العشوائية 
كاألدكات اؼبستخدمة ىي أيضنا بسيطة. يف ىذه اللعبة، حيتاج اؼبعلم فقط إىل إعداد أجزاء من 
 ىَتاغاانعلى الورؽ اؼبقول أك الورؽ كوسائط، كإذا مت ترتيب قطع خطاابت  ىَتاغاانأحرؼ 
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اليت حرص الباحث  يف حُت أف اللعبة 14بشكل صحيح فسوؼ يشكلوف مفردات ذات معٌت.
 جائية أف اؼبؤلفُت يف ىذه الدراسة ىي:اؽبعشوائي حرؼ ل اقبراـعليها ىي لعبة 
حركؼ عشوائية )ترتيب حركؼ ىجائية ، كلمة سيتم عكسها( ىذه اللعبة ىي إحدل  .0
 الوسائط البديلة اؼبستخدمة يف تدريس اللغة.
عشوائية من قبل اؼبعلم قم بًتتيب أجزاء من حركؼ ىجائية اليت مت اختيارىم بصورة  .1
كترتيبها من قبل التبلميذ بشكل صحيح. ىذه اللعبة تتم بواسطة أفراد أك ؾبموعات. يف 
ىذه اللعبة ، جيب على التبلميذ ترتيب قطع من اغبركؼ اؽبجائية اليت مت اختيارىم بصورة 
عشوائية من قبل اؼبعلم بشكل صحيح ، حبيث يتم ترتيب قطع اغبركؼ اؽبجائية 
 وائية يف عدة مفردات صحيحة كذات معٌت.العش
زبمُت اسم كائن )ابللغة العربية( مع صورة، ىذه اللعبة لعبت من قبل ؾبموعة أك فرد. يف  .2
ىذه اللعبة، يتعُت على التبلميذ اإلجابة عن األسللة اؼبتعلقة ابؼبفردات دبساعدة الصور 
ة، جيادؿ سرتينة أبنو "عادة اػباصة ابلكائنات اليت يتم طرحها. كما ىو اغباؿ يف اغبسن
ما يتم عرض األشياء أك الصور هبدؼ شرح معٌت الكلمات اعبديدة يف شكل الًتصبة 
حبيث أيخذ التبلميذ كقتنا أطوؿ لتذكر اؼبعٌت، ألف ما يتم التقاطو ابغبواس البصرية 
 اؼبصحوبة أبسباب اغبواس السمعية استبقاء أقول من شرح الًتصبة كحدىا.
اؼبفردات يف ىذه اللعبة التخمينية من اؼبفردات ابإلضافة إىل تدريب اؼبتعلمُت زبمُت معٌت  .3
على تذكر اؼبفردات، كما أنو يدرب اؼبتعلمُت على التعرؼ على الكلمات أك اؼبًتادفات 
 .اؼبتعارضة اليت يتم طرحها، حبيث تزيد من مفردات اؼبتعلمُت
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 (Anagram) اقبراـتقنيات حركؼ عشوائية  اللعبةخطوات 
 أ. إعداد
 حدد اؼبواد اليت سيتم استخدامها كمواد تعليمية يف أنشطة التعليم كالتعلم. .0
قم بتكوين كسائط على الورؽ يف صورة صور أك بطاقات رسائل ىجائية أك كلمات مت  .1
 ترتيبها بشكل عشوائي.
افة يتم زبزين بطاقات اغبركؼ العشوائية أماـ مكاتب كل ؾبموعة كاليت يتم منحها مس .2
 صغَتة بُت مكاف زبزين البطاقات كالتبلميذ.
 يكتب اؼبعلم على السبورة قائمة ابلكلمات اليت سيتم مناقشتها يف اللعبة. .3
 لعبةال تنفيذحطوات ب. 
يسمح اؼبعلم للطبلب بقراءة كتذكر اؼبفردات اليت سبت كتابتها يف قائمة الكلمات على  .0
 السبورة مع حد زمٍت معُت.
ىل ؾبموعات. يتم ضبط حجم اجملموعة على عدد التبلميذ اغباضرين. ينقسم التبلميذ إ .1
 عدد اجملموعة الواحدة من طبسة أشخاص.يتكوف متوسط 
ابدأ اللعبة إبعطاء أسللة لكل ؾبموعة ابلتسلسل ابستخداـ الصور كاعبمل اليت مت حذؼ   .2
اـ كلمة كاحدة أك إببلغها خبصائص أك خصائص الكلمة اؼبعنية، كأيضنا ابستخد
 اؼبتضادات.
كل ؾبموعة ذبيب على أسللة من اؼبعلم من خبلؿ ترتيب بطاقات بريدية عشوائية أك  .3




 اؼبعلم حيد من كقت اللعبة. .4
 ات أخرلسيتم طرح األسللة اليت ال ميكن اإلجابة عليها على ؾبموع .5
 يوضح اؼبعلم كل إجابة أك يضيف شرحنا أييت من اؼبادة اؼبوجودة يف اللعبة .6
 
 مث أضاؼ الباحث عن تقنية اللعبة ىذه ابلتفصيل، األسللة كانت:
 الدرس اؼبدرسة تفتح .0
 اقبراـ ةلعب عن اؼبدرسة تشرح .1
 اقبراـ مفردات مثل التبلميذ ك اؼبدرسة تعطى .2
 سبورة يف اقبراـ مفرد التبلميذ يكتب .3
 ؾبموعات اىل تبلميذا اؼبدرسة تقسم .4
 جديد اقبراـ اؼبفرادات ربضَت تبلميذ اؼبدرسة أمر .5
 اقبراـ اؼبفردات أجاب الصحيحة جملموعة ىدية مدرسة تعطى .6
 عاىل بصوت السبورة يف اقبراـ مفردات التبلميذ يقرأ .7
 .القادـ لئلجتماع جديد اقبراـ اؼبفرادات ربضَت ك اؼبنزؿ يف ليدرس تبلميذا مدرسة ربفيز .8





 ادلفردات فهي فيما يلي : تقانإرات و أما مؤش
 . قدرة التبلميذ على ترصبة اؼبفردات جيدة0
 على تعررؼ الكلمات  التبلميذ .  قدرة1
 ضد اؼبفردات  معرفة على التبلميذ . قدرة2
 15على ذبمع الكلمات التبلميذ . قدرة3
 ج. الدراسات السابقة
. نتائج البحوث السابقة ذات الصلة كاليت تتوافق مع ىذا البحث ىي األحباث اليت 0
، خرجيو التعليم األساسي يف برانمج الدراسات العليا جبامعة كالية أيو بوترم أردىاينأجراىا 
 16يف تعلم اؼبفردات اإلندكنيسية. اقبراـ، حبث عن فعالية استخداـ كسائط  1101يوجياكارات ، 
 يف تعلم اؼبفردات اإلندكنيسية. اقبراـه الدراسة إىل ربديد فعالية كسائل اإلعبلـ هتدؼ ىذ
لوسائل  اقبراـمعادلة ىذا البحث مع البحث الذم سيقـو بو الباحثة ىي فحص لعبة 
اإلعبلـ يف تعلم اؼبفردات. الفرؽ يف ىذه الدراسة مع البحث الذم سيقـو بو الباحثة يقع يف 
لغة يف ىذه الدراسة ىو تعلم اللغة اإلندكنيسية، يف حُت أف البحوث اليت تعلم اللغة. تعلم ال
 ابلعبة. سيجريها الباحثة ىي تعلم اللغة العربية
. نتائج البحوث السابقة ذات الصلة كاليت تتوافق مع ىذا البحث ىي األحباث اليت 1 
ليزية من خبلؿ كسائط الذم يدرس ربسُت إتقاف مفردات اللغة اإلقب حنجكي يودا برانابأجراىا 
 يف الطرؽ التعاكنية لنوع دكرة ألعاب الفرؽ. هتدؼ ىذه الدراسة إىل ربسُت (Anagram) اقبراـ
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ابستخداـ  يوغياكراتفصل الرابع يف  ساغنمفردات اللغة اإلقبليزية للطبلب يف مدرسة اإلبتدئية 
 TGT).17)يف أساليب التعلم التعاكين لنوع بطولة ألعاب الفرؽ  (Anagram) اقبراـكسائط 
لوسائل  اقبراـىي فحص لعبة  ةمعادلة ىذا البحث مع البحث الذم سيقـو بو الباحث
اإلعبلـ يف تعلم اؼبفردات. يكمن االختبلؼ يف ىذه الدراسة مع البحث الذم سيقـو بو الباحثة 
يف أساليب تعلم كتعليم اللغة. تعلم اللغة يف ىذه الدراسة ىو تعلم اللغة اإلقبليزية كمن مث 
احثة ، يف حُت أف البحث الذم سيجريو الب (TGT)استخداـ طريقة دكرة األلعاب اعبماعية 
 .ابلعبة يتعلم اللغة العربية
. نتائج البحوث السابقة ذات الصلة اليت تتسق مع ىذا البحث ىي األحباث اليت أجرهتا 2
 كاليت تدرس ربسُت إتقاف اؼبفردات من خبلؿ تقنيات  يوليا الفيزا مييدر ينا نوفراي
. يهدؼ ىذا فينوحسوغام سابع ا مدرسة اؼبتواسطة اغبكومية  الصفالكلمات اؼبتقاطعة يف 
 18البحث إىل ربسُت إتقاف اؼبفردات ابستخداـ األلغاز اؼبتقاطعة.
تشابو ىذا البحث مع البحث الذم سيقـو بو الباحثة ىو استخداـ اللعبة ابلتساكم يف 
ربسُت إتقاف اؼبفردات. الفرؽ يف ىذه الدراسة مع البحث الذم سيقـو بو الباحثة يقع يف اللعبة 
ها يف التعلم. تستخدـ ىذه الدراسة لعبة لغز الكلمات اؼبتقاطعة يف التعلم بينما اليت سيتم تطبيق
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 البحث تياضفر الد. 
الفرضية ىي إجابة مؤقتة، لصيغة اؼبشكلة اؼبؤقتة، حيث سبت صياغة البحث يف شكل 
 صبل اعبمل. ىذا ىو:
0 .Ha  اقبراـ: لعبة (Anagram) يف تعلم اللغة العربية لدل تبلميذ الصف ؼبفردات إلتقاف اة يفعال
 .ابركلك تنجونج  اإلسبلمية الًتبية اؼبدرسة معهد يفاإلسبلمية  الثامن من اؼبدرسة اؼبتوسطة
1 .Hoاقبراـ : لعبة (Anagram) تبلميذ يف تعلم اللغة العربية لدل ؼبفردات إلتقاف اة يليست فعال
















 أ. تصميم البحث
على ا البحث ىو البحث التجرييب. ربتوم ىذ البحثتصميم البحث اؼبستخدـ يف ىذه 
 xكمتغَت اتبع. يف ىذه الدراسة ، يكوف اؼبتغَت   yكمتغَت مستقل كاؼبتغَت   xمتغَتين، مها اؼبتغَت 
ستظهر مقارنة  ا البحثىو إتقاف اؼبفردات. يف ىذ yكمتغَت )  Anagram  ( اقبراـ عبارة عن لعبة
 .هااإلستخدامك بعد  اإلستخداـقبل (  Anagram  ( اقبراـبُت لعبة 
 ب. زمان البحث و ادلكانو 
 اؼبدرسة، كحيث اؼبكاف يف  1111/1110ىذا البحث يف الفصل الدراسي يتم إجراء 
 .ابركلك تنجونج  اإلسبلمية الًتبية مدرسة معهد يف  اؼبتوسطة اإلسبلمية
 ج. أفراد البحث و موضوعو
يف معهد   اؼبتوسطة اإلسبلمية درسةاؼبأفراد ىذا البحث ىو تبلميذ الصّف الثامن من 
، كموضوعو ىو إتقاف اؼبفردات اللغة العربية لدل  ابركلك تنجونجاإلسبلمية  مدرسة الًتبية
 تنجونج  اإلسبلمية الًتبية اؼبدرسة معهد يف اؼبتوسطة اإلسبلمية اؼبدرسةتبلميذ الصّف الثامن من 
 .ابركلك
 د. جمتمع البحث و عينتو
اجملتمع ىو ؾبموعة من اؼبوارد اليت ؽبا نفس الطبيعة. كالعينة ىي جزء من اجملموعة اليت ؽبا 
نفس خصائص الكائن كاليت ىي مصدر بياانت للبحث. ؾبتمع ىذا البحث ىو تبلميذ الصّف 
سنة  .ابركلك تنجونج  اإلسبلمية الًتبية مدرسة معهد يف  اؼبتوسطة اإلسبلمية اؼبدرسةالثامن من 
02 
 
كصف ذبريب ك   .ج 7تلميذا مأخوذ من الصّف  كحد ك طبسوفبعدد  1108/1111دراسة ال
 purposive sampleكصف ضطي. كألخذ عينات البحث استخدمت الباحثة تقنية   .أ 7الصف 
 ابستخداـ فصلُت يعٌت فصل ذبريبية ك فصل ضبطي.   أم دبعٌت البحث
 ه. أدوات البحث
بياانت البحث. تعترب أداة البحث مكوانن مهمنا للغاية تستخدـ أدكات البحث اللتقاط 
 كجيب إجراؤىا يف الدراسة. يف ىذه الدراسة، كانت األدكات البحثية اؼبستخدمة ىي:
 . اؼببلحظة0
 . االختبار1
 ؼ. طريقة مجع البياَّنت
للحصوؿ على البياانت، فإف إجراءات صبع البياانت اليت تستخدمها الباحثة ىي كما 
صوؿ على بياانت حوؿ إتقاف اؼبفردات يف تعّلم اللغة العربية لدل تبلميذ الصّف الثامن يلي: للح
 ،الباحث يناؿ بياانت ابركلك تنجونج  اإلسبلمية الًتبية اؼبدرسة معهد يف اؼبتوسطة اؼبدرسةمن 
 بلحظة كاالختبارات اؼبباشرة قبل استخداـ كسائل كبعد استخدامها.دب
 غ. طريقة حتليل البياَّنت
 الرمز اؼبستخدـ لتحليل بياانت اؼببلحظة
 P =  
 
   011 % 
:معلومات  
: ملوية    P 
: الًتدد   F 
: النتيجة  N 
01 
 
  :، إف درجة اؼبعدؿمعيار اؼببلحظة
% = جيد جدا011 -70.( 0  
% = جيد50-71.( 1  
% = كايف30-51.( 2  
% = انقص31 -10.( 3  
% = انقص جدا1-11.( 4  
21tes-t الرمز اؼبستخدـ لتحليل بياانت االختبار     
   
     
√(










to : االختبار   
Mx : اؼبعّدؿ من اؼبتغَت   x  
My : اؼبعّدؿ من اؼبتغَت   y 
SDx :   اإلكبراؼ اؼبعيار من اؼبتغَت x   
SDy : اإلكبراؼ اؼبعيار من اؼبتغَتy 
     N :)العينة )عدد التبلميذ 
  :درجة اؼبعدؿ، إف الفعاليةمعيار 
 = فعالية جدا74-011
 = فعالية64-73
 = اقل فعالية51-63
 20=ال فعالية ≥48
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 أ. نتائج البحث
ة إلتقاف اؼبفردات لدل التبلميذ ياإلجابة أف لعبة اقبراـ فعال تفوجد ةلل الباحثرببعد أف 
مدرسة الًتبية اإلسبلمية تنجونج ابركلك. اإلسبلمية دبعهد  اؼبتوسطةالثامن يف اؼبدرسة الصف 
ك درجة داللة  1111% = 4يف درجة داللة   Ttableأكرب من  Thitung =2101كىذه بظهور 
ك  011-74بدرجة فعالية جدا ألف يقع يف درجة  74يف معيار الفعالية نيل  ك %1158 = 0
 %.011-70بدرجة جيد جدا ألنو يقع يف درجة  7615يف خبلصة اؼببلحظة نيل 
الثامن يف اؼبدرسة إلتقاف اؼبفردات لدل التبلميذ الصف  جدا ةيلعبة اقبراـ فعالإذف 
 سبلمية تنجونج ابركلك.مدرسة الًتبية اإلاإلسبلمية دبعهد  اؼبتوسطة
 
 ب. توصيات البحث
 يقدـ الباحث توصيات كما يلي : 
 . للمدرسةٔ
أتوقع من اؼبدرسة تطبيق أف ربفظ اؼبفردات حىت يستطع التبلميذ ابللغة العربية للتكلم   
. ىذا يبدأ  من مفردات اؼبعرفة ك تعلم مث تطوير.   كل يـو
50 
 
  . دلدّر سٕ
التعليمية  اللعبةالتعليمية ىاّما يف التعلم ك إحدل  بلعبة تعلممن ىذا البحث نعرؼ أف  
 التعليمية اخر بتطبيق لتعلم حىت تعلم غَت فبل. اللعبةىي لعبة اقبراـ  ك أكثر 
 . للتالميذٖ
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نورة اػبريدة ند بدل، فعالية استخداـ ك سيلة لعب "سكربك  " لًتقية استيعاب اؼبفردات 
(1106دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة اإلسبلمية بباتو، مقالة،) ماالنق،     
 
، 0الًتبية التجدد ،فوؿ.  أمي ىنفة، أمهية األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة العربية، جورنل العلم
 (1101،)يوغياكرات 1رقم. 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan : MTS PP.MTI Tanjung Berulak  
Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 
Kelas / Semester     : VIII A / I 
Tema  :  الساعة 
Alokasi Waktu   : 2 JPG ( pertemuan 1) 
Tahun ajaran             : 2020/2021 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu: 
1. Mengucapkan mufrodat baru dan mufrodat dengan lafal yang benar dan 
mengetahui maknanya 
2. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi الساعة
berupa mufrodat. 
3. Mengulangi mufrodat dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar. 
4. Mendemonstrasikan materi   الساعة secara bersama-sama. 
B. Langkah- langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1.  Pendahuluan  
1) Menyampaikan salam pembuka dan doa 
2) Absensi kelas 
3) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam 
mengawali kegiatan pembelajaran 
4) Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
10 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
 Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya pada halaman materi yang akan 
dipelajari. 
 Peserta didik diminta mengamati pelafalan 
kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab sebuah 
teks dengan materi  الساعة 
 Peserta didik menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran, pelafalan, intonasinya 
serta menerjemahkan teks. 
 Menanya  
 Perserta didik dipersilahkan menanyakan 
kata atau kalimat yang belum dipahami 
kepada guru  
30 Menit 
 Mengeksplorasi  
 Peserta didik melafalkan mufrodat  yang 
sudah dipelajari 
 Mengasosiasikan  
 Peserta didik mencari arti mufrodat sesuai 
dengan kata yang diberikan guru  
 Komunikasi  
 Peserta didik menjelaskan makna dari 
mufrodat yang terdapat dalam teks. 
 
3.  Penutup 
1) Guru dan peserta didik membuat kesimpulan 
pelajaran 
2) Memberikan motivasi kepada siswa untuk 






Tehnik Penilaian Bentuk Penilaian Waktu 
Penilaian 
Pengetahuan Tes Tertulis Uraian / Latihan Diakhir 
Pembelajaran 












              Kampar, 02 November 2020 
Diketahui, 
Guru Pembimbing                           Guru Mata Pelajaran 
 
Toni Putra S.Pd.                                        Destia Yolanda   
 
Mengetahui, 
Kepala MTS PP.MTI Tanjung Berulak 
 
Dra. Hj.Yusmarda, M.pd 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan : MTS PP.MTI Tanjung Berulak  
Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 
Kelas / Semester     : VIII A / I 
Tema  :  الساعة 
Alokasi Waktu   : 2 JPG ( pertemuan 2) 
Tahun ajaran             : 2020/2021 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu: 
5. Mengucapkan mufrodat baru dan mufrodat dengan lafal yang benar dan 
mengetahui maknanya 
6. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi الساعة
berupa mufrodat. 
7. Mengulangi mufrodat dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar. 
8. Mendemonstrasikan materi   الساعة secara bersama-sama. 
D. Langkah- langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1.  Pendahuluan  
5) Menyampaikan salam pembuka dan doa 
6) Absensi kelas 
7) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam 
mengawali kegiatan pembelajaran 
8) Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
10 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
 Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya pada halaman materi yang akan 
dipelajari. 
 Peserta didik diminta mengamati pelafalan 
kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab sebuah 
teks dengan materi  الساعة 
 Peserta didik menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran, pelafalan, intonasinya 
serta menerjemahkan teks. 
 Menanya  
 Perserta didik dipersilahkan menanyakan 
kata atau kalimat yang belum dipahami 
kepada guru  
30 Menit 
 Mengeksplorasi  
 Peserta didik melafalkan mufrodat  yang 
sudah dipelajari 
 Mengasosiasikan  
 Peserta didik mencari arti mufrodat sesuai 
dengan kata yang diberikan guru  
 Komunikasi  
 Peserta didik menjelaskan makna dari 
mufrodat yang terdapat dalam teks. 
 
3.  Penutup 
4) Guru dan peserta didik membuat kesimpulan 
pelajaran 
5) Memberikan motivasi kepada siswa untuk 






Tehnik Penilaian Bentuk Penilaian Waktu 
Penilaian 
Pengetahuan Tes Tertulis Uraian / Latihan Diakhir 
Pembelajaran 












             Kampar, 04 November 2020 
Diketahui, 
Guru Pembimbing                           Guru Mata Pelajaran 
 
Toni Putra S.Pd.                                        Destia Yolanda   
 
Mengetahui, 
Kepala MTS PP.MTI Tanjung Berulak 
 
Dra. Hj.Yusmarda, M.pd 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan : MTS PP.MTI Tanjung Berulak  
Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 
Kelas / Semester     : VIII A / I 
Tema  :  الساعة 
Alokasi Waktu   : 2 JPG ( pertemuan 3) 
Tahun ajaran             : 2020/2021 
E. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu: 
9. Mengucapkan mufrodat baru dan mufrodat dengan lafal yang benar dan 
mengetahui maknanya 
10. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi الساعة
berupa mufrodat. 
11. Mengulangi mufrodat dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar. 
12. Mendemonstrasikan materi   الساعة secara bersama-sama. 
F. Langkah- langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1.  Pendahuluan  
9) Menyampaikan salam pembuka dan doa 
10) Absensi kelas 
11) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam 
mengawali kegiatan pembelajaran 
12) Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
10 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
 Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya pada halaman materi yang akan 
dipelajari. 
 Peserta didik diminta mengamati pelafalan 
kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab sebuah 
teks dengan materi  الساعة 
 Peserta didik menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran, pelafalan, intonasinya 
serta menerjemahkan teks. 
 Menanya  
 Perserta didik dipersilahkan menanyakan 
kata atau kalimat yang belum dipahami 
kepada guru  
30 Menit 
 Mengeksplorasi  
 Peserta didik melafalkan mufrodat  yang 
sudah dipelajari 
 Mengasosiasikan  
 Peserta didik mencari arti mufrodat sesuai 
dengan kata yang diberikan guru  
 Komunikasi  
 Peserta didik menjelaskan makna dari 
mufrodat yang terdapat dalam teks. 
 
3.  Penutup 
7) Guru dan peserta didik membuat kesimpulan 
pelajaran 
8) Memberikan motivasi kepada siswa untuk 






Tehnik Penilaian Bentuk Penilaian Waktu 
Penilaian 
Pengetahuan Tes Tertulis Uraian / Latihan Diakhir 
Pembelajaran 












             Kampar, 09 November 2020 
Diketahui, 
Guru Pembimbing                           Guru Mata Pelajaran 
 
Toni Putra S.Pd.                                        Destia Yolanda   
 
Mengetahui, 
Kepala MTS PP.MTI Tanjung Berulak 
 
Dra. Hj.Yusmarda, M.pd 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan : MTS PP.MTI Tanjung Berulak  
Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 
Kelas / Semester     : VIII A / I 
Tema  :  الساعة 
Alokasi Waktu   : 2 JPG ( pertemuan 4) 
Tahun ajaran             : 2020/2021 
G. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu: 
13. Mengucapkan mufrodat baru dan mufrodat dengan lafal yang benar dan 
mengetahui maknanya 
14. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi الساعة
berupa mufrodat. 
15. Mengulangi mufrodat dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar. 
16. Mendemonstrasikan materi   الساعة secara bersama-sama. 
H. Langkah- langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1.  Pendahuluan  
13) Menyampaikan salam pembuka dan doa 
14) Absensi kelas 
15) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam 
mengawali kegiatan pembelajaran 
16) Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
10 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
 Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya pada halaman materi yang akan 
dipelajari. 
 Peserta didik diminta mengamati pelafalan 
kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab sebuah 
teks dengan materi  الساعة 
 Peserta didik menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran, pelafalan, intonasinya 
serta menerjemahkan teks. 
 Menanya  
 Perserta didik dipersilahkan menanyakan 
kata atau kalimat yang belum dipahami 
kepada guru  
30 Menit 
 Mengeksplorasi  
 Peserta didik melafalkan mufrodat  yang 
sudah dipelajari 
 Mengasosiasikan  
 Peserta didik mencari arti mufrodat sesuai 
dengan kata yang diberikan guru  
 Komunikasi  
 Peserta didik menjelaskan makna dari 
mufrodat yang terdapat dalam teks. 
 
3.  Penutup 
10) Guru dan peserta didik membuat kesimpulan 
pelajaran 
11) Memberikan motivasi kepada siswa untuk 






Tehnik Penilaian Bentuk Penilaian Waktu 
Penilaian 
Pengetahuan Tes Tertulis Uraian / Latihan Diakhir 
Pembelajaran 












              Kampar, 11 November 2020 
Diketahui, 
Guru Pembimbing                           Guru Mata Pelajaran 
 
Toni Putra S.Pd.                                        Destia Yolanda   
 
Mengetahui, 
Kepala MTS PP.MTI Tanjung Berulak 
 
Dra. Hj.Yusmarda, M.pd 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan : MTS PP.MTI Tanjung Berulak  
Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 
Kelas / Semester     : VIII A / I 
Tema  :  الساعة 
Alokasi Waktu   : 2 JPG ( pertemuan 5) 
Tahun ajaran             : 2020/2021 
I. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu: 
17. Mengucapkan mufrodat baru dan mufrodat dengan lafal yang benar dan 
mengetahui maknanya 
18. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi الساعة
berupa mufrodat. 
19. Mengulangi mufrodat dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar. 
20. Mendemonstrasikan materi   الساعة secara bersama-sama. 
J. Langkah- langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1.  Pendahuluan  
17) Menyampaikan salam pembuka dan doa 
18) Absensi kelas 
19) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam 
mengawali kegiatan pembelajaran 
20) Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
10 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
 Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya pada halaman materi yang akan 
dipelajari. 
 Peserta didik diminta mengamati pelafalan 
kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab sebuah 
teks dengan materi  الساعة 
 Peserta didik menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran, pelafalan, intonasinya 
serta menerjemahkan teks. 
 Menanya  
 Perserta didik dipersilahkan menanyakan 
kata atau kalimat yang belum dipahami 
kepada guru  
30 Menit 
 Mengeksplorasi  
 Peserta didik melafalkan mufrodat  yang 
sudah dipelajari 
 Mengasosiasikan  
 Peserta didik mencari arti mufrodat sesuai 
dengan kata yang diberikan guru  
 Komunikasi  
 Peserta didik menjelaskan makna dari 
mufrodat yang terdapat dalam teks. 
 
3.  Penutup 
13) Guru dan peserta didik membuat kesimpulan 
pelajaran 
14) Memberikan motivasi kepada siswa untuk 






Tehnik Penilaian Bentuk Penilaian Waktu 
Penilaian 
Pengetahuan Tes Tertulis Uraian / Latihan Diakhir 
Pembelajaran 












              Kampar, 16 November 2020 
Diketahui, 
Guru Pembimbing                           Guru Mata Pelajaran 
 
Toni Putra S.Pd.                                        Destia Yolanda   
 
Mengetahui, 
Kepala MTS PP.MTI Tanjung Berulak 
 
Dra. Hj.Yusmarda, M.pd 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan : MTS PP.MTI Tanjung Berulak  
Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 
Kelas / Semester     : VIII A / I 
Tema  :  الساعة 
Alokasi Waktu   : 2 JPG ( pertemuan 6) 
Tahun ajaran             : 2020/2021 
K. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu: 
21. Mengucapkan mufrodat baru dan mufrodat dengan lafal yang benar dan 
mengetahui maknanya 
22. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi الساعة
berupa mufrodat. 
23. Mengulangi mufrodat dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar. 
24. Mendemonstrasikan materi   الساعة secara bersama-sama. 
L. Langkah- langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1.  Pendahuluan  
21) Menyampaikan salam pembuka dan doa 
22) Absensi kelas 
23) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam 
mengawali kegiatan pembelajaran 
24) Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
10 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
 Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya pada halaman materi yang akan 
dipelajari. 
 Peserta didik diminta mengamati pelafalan 
kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab sebuah 
teks dengan materi  الساعة 
 Peserta didik menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran, pelafalan, intonasinya 
serta menerjemahkan teks. 
 Menanya  
 Perserta didik dipersilahkan menanyakan 
kata atau kalimat yang belum dipahami 
kepada guru  
30 Menit 
 Mengeksplorasi  
 Peserta didik melafalkan mufrodat  yang 
sudah dipelajari 
 Mengasosiasikan  
 Peserta didik mencari arti mufrodat sesuai 
dengan kata yang diberikan guru  
 Komunikasi  
 Peserta didik menjelaskan makna dari 
mufrodat yang terdapat dalam teks. 
 
3.  Penutup 
16) Guru dan peserta didik membuat kesimpulan 
pelajaran 
17) Memberikan motivasi kepada siswa untuk 






Tehnik Penilaian Bentuk Penilaian Waktu 
Penilaian 
Pengetahuan Tes Tertulis Uraian / Latihan Diakhir 
Pembelajaran 












              Kampar, 18 November 2020 
Diketahui, 
Guru Pembimbing                           Guru Mata Pelajaran 
 
Toni Putra S.Pd.                                        Destia Yolanda   
 
Mengetahui, 
Kepala MTS PP.MTI Tanjung Berulak 
 
Dra. Hj.Yusmarda, M.pd 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan : MTS PP.MTI Tanjung Berulak  
Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 
Kelas / Semester     : VIII C / I 
Tema  :  الساعة 
Alokasi Waktu   : 2 JPG (pertemuan 1) 
Tahun ajaran             : 2020/2021 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu: 
1. Mengetahui mufrodat baru dengan permainan Anagram dan mengucapkan 
mufrodat dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
2. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   الساعة berupa 
mufrodat. 
3. Mengulangi mufrodat dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar. 
4. Mendemonstrasikan materi  الساعة secara bersama-sama. 
B. Langkah- langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1.  Pendahuluan  
1) Menyampaikan salam pembuka dan doa 
2) Absensi kelas 
3) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 
dalam mengawali kegiatan pembelajaran 
4) Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
10 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
 Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya pada halaman materi yang 
akan dipelajari. 
 Peserta didik diminta mengamati 
pelafalan kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab sebuah teks dengan 
materi الساعة  
 Peserta didik menyimak dan 
menirukan pengucapan ujaran, 
pelafalan, intonasinya serta 
menerjemahkan teks. 
 Guru dan peserta didik saling mencari 
mufrodat Anagram 
 Menanya  
 Perserta didik dipersilahkan 
menanyakan kata atau kalimat yang 




 Mengeksplorasi  
 Peserta didik melafalkan mufrodat  
yang sudah dituliskan di papan tulis 
 Mengasosiasikan  
 Peserta didik mencari arti mufrodat 
sesuai dengan kata yang diberikan 
guru  
 Komunikasi  
 Peserta didik menjelaskan makna dari 
mufrodat Anagram yang terdapat 
dalam teks. 
 
3.  Penutup 
1) Guru dan peserta didik membuat kesimpulan 
pelajaran 
2) Memberikan tugas kepada untuk dikerjakan 
dirumah 
3) Memberikan motivasi kepada siswa untuk 







Tehnik Penilaian Bentuk Penilaian Waktu Penilaian 
Pengetahuan Tes Tertulis Uraian / Latihan Diakhir 
Pembelajaran 













                    Kampar, 04 November 2020 
Diketahui, 
Guru Pembimbing            Guru Mata Pelajaran 
 
Toni Putra S.Pd.                                               Destia Yolanda   
Kepala MTS PP.MTI Tanjung Berulak 
 
Dra. Hj.Yusmarda, M.pd 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan : MTS PP.MTI Tanjung Berulak  
Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 
Kelas / Semester     : VIII C / I 
Tema  :  الساعة 
Alokasi Waktu   : 2 JPG ( pertemuan 2 ) 
Tahun ajaran             : 2020/2021 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu: 
5. Mengetahui mufrodat baru dengan permainan Anagram dan mengucapkan 
mufrodat dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
6. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   الساعة berupa 
mufrodat. 
7. Mengulangi mufrodat dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar. 
8. Mendemonstrasikan materi  الساعة secara bersama-sama. 
D. Langkah- langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1.  Pendahuluan  
5) Menyampaikan salam pembuka dan doa 
6) Absensi kelas 
7) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 
dalam mengawali kegiatan pembelajaran 
8) Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
10 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
 Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya pada halaman materi yang 
akan dipelajari. 
 Peserta didik diminta mengamati 
pelafalan kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab sebuah teks dengan 
materi الساعة  
 Peserta didik menyimak dan 
menirukan pengucapan ujaran, 
pelafalan, intonasinya serta 
menerjemahkan teks. 
 Guru dan peserta didik saling mencari 
mufrodat Anagram 
 Menanya  
 Perserta didik dipersilahkan 
menanyakan kata atau kalimat yang 




 Mengeksplorasi  
 Peserta didik melafalkan mufrodat  
yang sudah dituliskan di papan tulis 
 Mengasosiasikan  
 Peserta didik mencari arti mufrodat 
sesuai dengan kata yang diberikan 
guru  
 Komunikasi  
 Peserta didik menjelaskan makna dari 
mufrodat Anagram yang terdapat 
dalam teks. 
 
3.  Penutup 
5) Guru dan peserta didik membuat kesimpulan 
pelajaran 
6) Memberikan tugas kepada untuk dikerjakan 
dirumah 
7) Memberikan motivasi kepada siswa untuk 







Tehnik Penilaian Bentuk Penilaian Waktu Penilaian 
Pengetahuan Tes Tertulis Uraian / Latihan Diakhir 
Pembelajaran 













                    Kampar, 07 November 2020 
Diketahui, 
Guru Pembimbing            Guru Mata Pelajaran 
 
Toni Putra S.Pd.                                               Destia Yolanda   
Kepala MTS PP.MTI Tanjung Berulak 
 
Dra. Hj.Yusmarda, M.pd 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan : MTS PP.MTI Tanjung Berulak  
Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 
Kelas / Semester     : VIII C / I 
Tema  :  الساعة 
Alokasi Waktu   : 2 JPG ( pertemuan 3 ) 
Tahun ajaran             : 2020/2021 
E. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu: 
9. Mengetahui mufrodat baru dengan permainan Anagram dan mengucapkan 
mufrodat dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
10. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   الساعة berupa 
mufrodat. 
11. Mengulangi mufrodat dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar. 
12. Mendemonstrasikan materi  الساعة secara bersama-sama. 
F. Langkah- langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1.  Pendahuluan  
9) Menyampaikan salam pembuka dan doa 
10) Absensi kelas 
11) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 
dalam mengawali kegiatan pembelajaran 
12) Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
10 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
 Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya pada halaman materi yang 
akan dipelajari. 
 Peserta didik diminta mengamati 
pelafalan kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab sebuah teks dengan 
materi الساعة  
 Peserta didik menyimak dan 
menirukan pengucapan ujaran, 
pelafalan, intonasinya serta 
menerjemahkan teks. 
 Guru dan peserta didik saling mencari 
mufrodat Anagram 
 Menanya  
 Perserta didik dipersilahkan 
menanyakan kata atau kalimat yang 




 Mengeksplorasi  
 Peserta didik melafalkan mufrodat  
yang sudah dituliskan di papan tulis 
 Mengasosiasikan  
 Peserta didik mencari arti mufrodat 
sesuai dengan kata yang diberikan 
guru  
 Komunikasi  
 Peserta didik menjelaskan makna dari 
mufrodat Anagram yang terdapat 
dalam teks. 
 
3.  Penutup 
9) Guru dan peserta didik membuat kesimpulan 
pelajaran 
10) Memberikan tugas kepada untuk dikerjakan 
dirumah 
11) Memberikan motivasi kepada siswa untuk 







Tehnik Penilaian Bentuk Penilaian Waktu Penilaian 
Pengetahuan Tes Tertulis Uraian / Latihan Diakhir 
Pembelajaran 













                    Kampar, 11 November 2020 
Diketahui, 
Guru Pembimbing            Guru Mata Pelajaran 
 
Toni Putra S.Pd.                                               Destia Yolanda   
Kepala MTS PP.MTI Tanjung Berulak 
 
Dra. Hj.Yusmarda, M.pd 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan : MTS PP.MTI Tanjung Berulak  
Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 
Kelas / Semester     : VIII C / I 
Tema  :  الساعة 
Alokasi Waktu   : 2 JPG ( pertemuan 4 ) 
Tahun ajaran             : 2020/2021 
G. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu: 
13. Mengetahui mufrodat baru dengan permainan Anagram dan mengucapkan 
mufrodat dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
14. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   الساعة berupa 
mufrodat. 
15. Mengulangi mufrodat dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar. 
16. Mendemonstrasikan materi  الساعة secara bersama-sama. 
H. Langkah- langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1.  Pendahuluan  
13) Menyampaikan salam pembuka dan doa 
14) Absensi kelas 
15) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 
dalam mengawali kegiatan pembelajaran 
16) Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
10 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
 Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya pada halaman materi yang 
akan dipelajari. 
 Peserta didik diminta mengamati 
pelafalan kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab sebuah teks dengan 
materi الساعة  
 Peserta didik menyimak dan 
menirukan pengucapan ujaran, 
pelafalan, intonasinya serta 
menerjemahkan teks. 
 Guru dan peserta didik saling mencari 
mufrodat Anagram 
 Menanya  
 Perserta didik dipersilahkan 
menanyakan kata atau kalimat yang 




 Mengeksplorasi  
 Peserta didik melafalkan mufrodat  
yang sudah dituliskan di papan tulis 
 Mengasosiasikan  
 Peserta didik mencari arti mufrodat 
sesuai dengan kata yang diberikan 
guru  
 Komunikasi  
 Peserta didik menjelaskan makna dari 
mufrodat Anagram yang terdapat 
dalam teks. 
 
3.  Penutup 
13) Guru dan peserta didik membuat kesimpulan 
pelajaran 
14) Memberikan tugas kepada untuk dikerjakan 
dirumah 
15) Memberikan motivasi kepada siswa untuk 







Tehnik Penilaian Bentuk Penilaian Waktu Penilaian 
Pengetahuan Tes Tertulis Uraian / Latihan Diakhir 
Pembelajaran 













                    Kampar, 14 November 2020 
Diketahui, 
Guru Pembimbing            Guru Mata Pelajaran 
 
Toni Putra S.Pd.                                               Destia Yolanda   
Kepala MTS PP.MTI Tanjung Berulak 
 
Dra. Hj.Yusmarda, M.pd 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan : MTS PP.MTI Tanjung Berulak  
Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 
Kelas / Semester     : VIII C / I 
Tema  :  الساعة 
Alokasi Waktu   : 2 JPG ( pertemuan 5 ) 
Tahun ajaran             : 2020/2021 
I. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu: 
17. Mengetahui mufrodat baru dengan permainan Anagram dan mengucapkan 
mufrodat dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
18. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   الساعة berupa 
mufrodat. 
19. Mengulangi mufrodat dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar. 
20. Mendemonstrasikan materi  الساعة secara bersama-sama. 
J. Langkah- langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1.  Pendahuluan  
17) Menyampaikan salam pembuka dan doa 
18) Absensi kelas 
19) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 
dalam mengawali kegiatan pembelajaran 
20) Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
10 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
 Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya pada halaman materi yang 
akan dipelajari. 
 Peserta didik diminta mengamati 
pelafalan kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab sebuah teks dengan 
materi الساعة  
 Peserta didik menyimak dan 
menirukan pengucapan ujaran, 
pelafalan, intonasinya serta 
menerjemahkan teks. 
 Guru dan peserta didik saling mencari 
mufrodat Anagram 
 Menanya  
 Perserta didik dipersilahkan 
menanyakan kata atau kalimat yang 




 Mengeksplorasi  
 Peserta didik melafalkan mufrodat  
yang sudah dituliskan di papan tulis 
 Mengasosiasikan  
 Peserta didik mencari arti mufrodat 
sesuai dengan kata yang diberikan 
guru  
 Komunikasi  
 Peserta didik menjelaskan makna dari 
mufrodat Anagram yang terdapat 
dalam teks. 
 
3.  Penutup 
17) Guru dan peserta didik membuat kesimpulan 
pelajaran 
18) Memberikan tugas kepada untuk dikerjakan 
dirumah 
19) Memberikan motivasi kepada siswa untuk 







Tehnik Penilaian Bentuk Penilaian Waktu Penilaian 
Pengetahuan Tes Tertulis Uraian / Latihan Diakhir 
Pembelajaran 













                    Kampar, 18 November 2020 
Diketahui, 
Guru Pembimbing            Guru Mata Pelajaran 
 
Toni Putra S.Pd.                                               Destia Yolanda   
Kepala MTS PP.MTI Tanjung Berulak 
 
Dra. Hj.Yusmarda, M.pd 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan : MTS PP.MTI Tanjung Berulak  
Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 
Kelas / Semester     : VIII C / I 
Tema  :  الساعة 
Alokasi Waktu   : 2 JPG ( pertemuan 6 ) 
Tahun ajaran             : 2020/2021 
K. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai proses pembelajaran siswa diharapkan mampu: 
21. Mengetahui mufrodat baru dengan permainan Anagram dan mengucapkan 
mufrodat dengan lafal yang benar dan mengetahui maknanya 
22. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan ujaran sesuai materi   الساعة berupa 
mufrodat. 
23. Mengulangi mufrodat dengan intonasi dan makhraj yang baik dan benar. 
24. Mendemonstrasikan materi  الساعة secara bersama-sama. 
L. Langkah- langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1.  Pendahuluan  
21) Menyampaikan salam pembuka dan doa 
22) Absensi kelas 
23) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 
dalam mengawali kegiatan pembelajaran 
24) Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
10 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
 Guru meminta peserta didik membuka 
bukunya pada halaman materi yang 
akan dipelajari. 
 Peserta didik diminta mengamati 
pelafalan kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab sebuah teks dengan 
materi الساعة  
 Peserta didik menyimak dan 
menirukan pengucapan ujaran, 
pelafalan, intonasinya serta 
menerjemahkan teks. 
 Guru dan peserta didik saling mencari 
mufrodat Anagram 
 Menanya  
 Perserta didik dipersilahkan 
menanyakan kata atau kalimat yang 




 Mengeksplorasi  
 Peserta didik melafalkan mufrodat  
yang sudah dituliskan di papan tulis 
 Mengasosiasikan  
 Peserta didik mencari arti mufrodat 
sesuai dengan kata yang diberikan 
guru  
 Komunikasi  
 Peserta didik menjelaskan makna dari 
mufrodat Anagram yang terdapat 
dalam teks. 
 
3.  Penutup 
21) Guru dan peserta didik membuat kesimpulan 
pelajaran 
22) Memberikan tugas kepada untuk dikerjakan 
dirumah 
23) Memberikan motivasi kepada siswa untuk 







Tehnik Penilaian Bentuk Penilaian Waktu Penilaian 
Pengetahuan Tes Tertulis Uraian / Latihan Diakhir 
Pembelajaran 













                    Kampar, 21 November 2020 
Diketahui, 
Guru Pembimbing            Guru Mata Pelajaran 
 
Toni Putra S.Pd.                                               Destia Yolanda   
Kepala MTS PP.MTI Tanjung Berulak 
 
Dra. Hj.Yusmarda, M.pd 
 LEMBAR OBSERVASI (1) 
 
Guru : Destia Yolanda    Tema : Jam  
Pelajaran : Bahasa Arab    Tanggal : 04 November 2020 
Kelas: 1 c      Observer: Toni Putra S.Pd 
 
No Aktivitas Guru Keterangan  
1 2 3 4 5 skor 
1 Guru membuka pelajaran        5 
2 Guru menjelaskan tentang permainan 
anagram 
     4 
3 Guru dan siswa memberi contoh 
mufrodat anagram 
     4 
4 Siswa menuliskan mufrodat anagram 
dipapan tulis 
     3 
5 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok 
     3 
6 Guru menyuruh siswa perkelompok  
menyiapkan mufrodat anagram baru 
     3 
7 Guru memberi hadiah kepada kelompok 
yang benar menjawab mufrodat anagram 
     3 
8 Para siswa membaca mufrodat anagram 
yang dipapan tulis secara nyaring 
     4 
9 Guru memotivasi siswa agar belajar 
dirumah dan menyiapkan mufrodat 
anagram baru untuk pertemuan 
selanjutnya 
     4 
10 Guru menutup pelajaran      5 
 Jumlah skor  37 
Skor maksimum  50 




 LEMBAR OBSERVASI (2) 
 
Guru : Destia Yolanda    Tema : Jam  
Pelajaran : Bahasa Arab    Tanggal : 07 November 2020 
Kelas: 1 c      Observer: Toni Putra S.Pd 
 
No Aktivitas Guru Keterangan  
1 2 3 4 5 skor 
1 Guru membuka pelajaran       5 
2 Guru menjelaskan tentang permainan 
anagram 
     3 
3 Guru dan siswa memberi contoh 
mufrodat anagram 
     4 
4 Siswa menuliskan mufrodat anagram 
dipapan tulis 
     4 
5 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok 
     4 
6 Guru menyuruh siswa perkelompok  
menyiapkan mufrodat anagram baru 
     4 
7 Guru memberi hadiah kepada kelompok 
yang benar menjawab mufrodat anagram 
     3 
8 Para siswa membaca mufrodat anagram 
yang dipapan tulis secara nyaring 
     4 
9 Guru memotivasi siswa agar belajar 
dirumah dan menyiapkan mufrodat 
anagram baru untuk pertemuan 
selanjutnya 
     5 
10 Guru menutup pelajaran      5 
 Jumlah skor  41 
Skor maksimum  50 




 LEMBAR OBSERVASI (3) 
 
Guru : Destia Yolanda    Tema : Jam  
Pelajaran : Bahasa Arab    Tanggal : 11 November 2020 
Kelas: 1 c      Observer: Toni Putra S.Pd 
 
No Aktivitas Guru Keterangan  
1 2 3 4 5 skor 
1 Guru membuka pelajaran       5 
2 Guru menjelaskan tentang permainan 
anagram 
     4 
3 Guru dan siswa memberi contoh 
mufrodat anagram 
     5 
4 Siswa menuliskan mufrodat anagram 
dipapan tulis 
     4 
5 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok 
     4 
6 Guru menyuruh siswa perkelompok  
menyiapkan mufrodat anagram baru 
     4 
7 Guru memberi hadiah kepada kelompok 
yang benar menjawab mufrodat anagram 
     4 
8 Para siswa membaca mufrodat anagram 
yang dipapan tulis secara nyaring 
     5 
9 Guru memotivasi siswa agar belajar 
dirumah dan menyiapkan mufrodat 
anagram baru untuk pertemuan 
selanjutnya 
     4 
10 Guru menutup pelajaran      5 
 Jumlah skor  44 
Skor maksimum  50 




 LEMBAR OBSERVASI (4) 
 
Guru : Destia Yolanda    Tema : Jam  
Pelajaran : Bahasa Arab    Tanggal : 14 November 2020 
Kelas: 1 c      Observer: Toni Putra S.Pd 
 
No Aktivitas Guru Keterangan  
1 2 3 4 5 skor 
1 Guru membuka pelajaran       5 
2 Guru menjelaskan tentang permainan 
anagram 
     4 
3 Guru dan siswa memberi contoh 
mufrodat anagram 
     5 
4 Siswa menuliskan mufrodat anagram 
dipapan tulis 
     4 
5 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok 
     4 
6 Guru menyuruh siswa perkelompok  
menyiapkan mufrodat anagram baru 
     3 
7 Guru memberi hadiah kepada kelompok 
yang benar menjawab mufrodat anagram 
     4 
8 Para siswa membaca mufrodat anagram 
yang dipapan tulis secara nyaring 
     5 
9 Guru memotivasi siswa agar belajar 
dirumah dan menyiapkan mufrodat 
anagram baru untuk pertemuan 
selanjutnya 
     5 
10 Guru menutup pelajaran      5 
 Jumlah skor  44 
Skor maksimum  50 




 LEMBAR OBSERVASI (5) 
 
Guru : Destia Yolanda    Tema : Jam  
Pelajaran : Bahasa Arab    Tanggal : 18 November 2020 
Kelas: 1 c      Observer: Toni Putra S.Pd 
 
No Aktivitas Guru Keterangan  
1 2 3 4 5 skor 
1 Guru membuka pelajaran       5 
2 Guru menjelaskan tentang permainan 
anagram 
     4 
3 Guru dan siswa memberi contoh 
mufrodat anagram 
     4 
4 Siswa menuliskan mufrodat anagram 
dipapan tulis 
     5 
5 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok 
     5 
6 Guru menyuruh siswa perkelompok  
menyiapkan mufrodat anagram baru 
     5 
7 Guru memberi hadiah kepada kelompok 
yang benar menjawab mufrodat anagram 
     5 
8 Para siswa membaca mufrodat anagram 
yang dipapan tulis secara nyaring 
     4 
9 Guru memotivasi siswa agar belajar 
dirumah dan menyiapkan mufrodat 
anagram baru untuk pertemuan 
selanjutnya 
     5 
10 Guru menutup pelajaran      5 
 Jumlah skor  47 
Skor maksimum  50 




 LEMBAR OBSERVASI (6) 
 
Guru : Destia Yolanda    Tema : Jam  
Pelajaran : Bahasa Arab    Tanggal : 21 November 2020 
Kelas: 1 c      Observer: Toni Putra S.Pd 
 
No Aktivitas Guru Keterangan  
1 2 3 4 5 skor 
1 Guru membuka pelajaran       5 
2 Guru menjelaskan tentang permainan 
anagram 
     5 
3 Guru dan siswa memberi contoh 
mufrodat anagram 
     5 
4 Siswa menuliskan mufrodat anagram 
dipapan tulis 
     5 
5 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok 
     5 
6 Guru menyuruh siswa perkelompok  
menyiapkan mufrodat anagram baru 
     5 
7 Guru memberi hadiah kepada kelompok 
yang benar menjawab mufrodat anagram 
     4 
8 Para siswa membaca mufrodat anagram 
yang dipapan tulis secara nyaring 
     5 
9 Guru memotivasi siswa agar belajar 
dirumah dan menyiapkan mufrodat 
anagram baru untuk pertemuan 
selanjutnya 
     5 
10 Guru menutup pelajaran      5 
 Jumlah skor  49 
Skor maksimum  50 




 االختبار القبلي و البعدي سؤال
 اإلسم :
                                                                         الفصل :
      التاريخ :
  الدرس : اللغة العربية 
 
 . َذَىَبْت َمرََي ِاََل اْلَمْدَرَسِة ...1
َلةِ     ا. اِبلَسيَّارَةِ        ب. ِبَوِسي ْ
     د. اِبلَدرَّاَجِة     ج. اِبْْلَاِفَلةِ 
. َمْن َصِديْ َقتَها َمْرََي...2  
 ب. فَاِطَمةٌ  ا. َعاِئَشةٌ 
 د. َحْفَصةٌ  ج. َصِفَيةٌ 
اَعة ُتَصلِّى الُصْبح َمْرََي...3 .  ِف َايِّ السَّ  
 ب. الرَّاِبَعُة َو النِّْصفُ    ا. الرَّاِبَعُة ََتَاًما
   الَساِدَسُة ِاَّلَّ الرُّْبعد.  ج. اخلَاِمَسُة َو النِّْصفُ  
. َما فَائَِدُة الّساَعِة...4    
  ا.لِبَ َياِن اْلَوْقِت                      ب. لِبَ َياِن اأَلّّيمِ   
               
ارِع                     د. لِبَ َياِن اْْلَالِ   ج. لِبَ َياِن الشَّ
 الَساَعِة.... ُنَصلِّي َصََلُة الظُّْهِر ِف 5
    ا. الرَّاِبَعُة ََتَاًما                     ب. الثَانِيَُّة َعَشرَ          
 د. اخلَاِمَسُة َصَبًحا ج. الثَالَِثُة َمَساء
Bahasa arab dari pukul 07.00 adalah… 6.  
 ا      ا. الَساِبَعُة ََتَاًما                   ب. الَساِبَعُة َو الرُّْبع
 ج. الَساِبَعُة َو النِّْصُف             د. الَساِبَعُة ِاَّلَّ النِّْصفُ       
Bahasa arab dari pukul 04.30 adalah 7 
.... 
 ا. الثَانِّيُة َو النِّْصُف               ب. الثَالِثَُة َو النِّْصفُ        
 ج. الرَّاِبَعُة َو النِّْصُف               د. اخلَاِمَسُة و الرُّْبع     
 . َما َمْعََن " اأَلْعَماُل اْليَ ْوِميَّة"...8
  Kegiatan rumah  ب. Kegiatan sekolah            ا.       
 Kegiatan didapur.د Kegiatan sehari-hari              . ج       
 
 …" Jam tanganَمْعََن ". َما 9
ْكَتبِ        
َ
 ا. َساَعُة اجِلَداِر                 ب. َساَعُة امل
 ج. َساَعُة اجلَيِب                د. َساَعُة الَيدِّ       
اَعُة الَساِدَسُة َو َعَشَر َدقَاِئق"11  . ما معَن " السَّ
 Pukul 05.15. ب           Pukul 06.10ا.       
  pukul 05.45د.             pukul 06.30. ج    
 . َمْعََن "ِكَتاُب الّرَِّيِضَيات" ِف اللَُّغِة ْاإِلْنُدْونِْيِسّية ِىَي...11
  Buku perpustakaan ب.   Buku olahragaا. 
  Buku pelajaran د. Buku Matematika  ج. 
ى ِب.... الَفاِعُل ِف اللَُّغِة ْاإِلْنُدْونِْيِسّية 12  ُيَسمَّ
  Kata kerja ب.   Subjek ا. 
  Kata benda د.   objek ج. 
ْكتَ َبِة.13
َ
 .َأََن...اْلِكَتاَب ِف امل
 ب. تَ ْقَرأُ    ا. أَقْ َرأُ  
 د. نَ ْقَرأُ   ج. يَ ْقَرأُ  
 …"  ِف اللَُّغِة الَعَربِيَّةِ libur. َمْعََن َكِلَمة "14
 ب. ُعْطَلةٌ    ا. قَ َلمٌ  
 د. ِمْعَرَفةٌ   ج. ِكَتابٌ  
 … ِف اللَُّغِة الَعَربِيَّةِ   saya belajar. َمْعََن 15
 ب. أَْأُكلُ    ا. أَتَ َعلَّمُ  
 د. أَْرِجعُ    ج. أَْذَىبُ  
 . َمْعََن َكِلَمة " النِّصُف"...16
  Seperempatب.  Seperlimaا.  
  Sepertiga د.  Setengah  ج. 
 َتْطَبَخ الطََّعام ِف.... ِىَي َتْسَتِطُع َأن 17
ْوقِ   امِ   ا. السُّ  ب. اْلَمَّ
ْطَبخِ  
َ
ارِعِ   ج. امل  د. الشَّ
 . َمْعََن الِفْعِل ِف اللَُّغِة ْاإِلْنُدْونِْيِسّية...18
  Kata kerja ب.   Subjek ا.
  Kata benda د.   objek ج. 
 
 . َمْعََن َكِلَمة " الرُّْبُع"...19
  Seperempatب.  Seperlimaا.  
  Sepertiga د.  Setengah  ج. 
 
 . َىِذِه ُصْورٌَة َأِخي الَكِبْْي... نَ ْوَفل.21
 ب. ِاْْسُوُ    ا. ِاْْسُوَ 
 ِاْْسُُهم د.  ِاْْسَُها  ج. 
 توثيق
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